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01Z3D144.T.MS
DIRECCION DE MATERIAL
Docurnentación.—A propuesta de la SubinspecciónGeneral de Máquinas, y de conformidad con lá Di
rección de Material, vengo en declarar reglamenta
rio el Estado demostrativo de Consumos de Máqui
nas que se publica "anexo", el cual deberá ser ren
dido por todas las Dependencias de la Armada que
consuman combustibles y lubricantes, en sustitución
del correspondiente a la Orden Ministerial de 13 de
julio de 1934 (D. O. núm. 179).
Madrid, 8 de noviembre de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.—Por cumplir en 1 de abril próximola edad de sesenta y cinco arios el Operario de primera de la Maestranza de la Armada (Sopletista)don Francisco 11,1albastre Herrera, se dispone que,en la indicada fecha, cause baja en la situación de"activo" y alta en la de "jubilado", quedando pendiente de la clasificación de haber pasivo que puedacorresponderle.
Madrid, 9 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Superiór de Contabilidad.
Por cumi51ir en 2 de abril próximo la edad de
sesenta y cinco arios el Operario de primera de laMaestranza de la Armada (Electricista) don JuanSaura Luján, se dispone que, en la indicada fecha,cause baja en la situación de "activo" y alta en lade "jubilado", quedando pendiente de la clasificaciónde haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 9 de noviembre de 1954.
MORENn
Excrnos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Personal --y General Jefe Superior de Contabilidad.
Por cumplir en 12 de abril próximo la edadde sesenta y cinco arios el Operario de primera
-
de la Maestranza de la Armada (Ajustador) donJosé Pastor Pérez, se dispone que, en la indicadafecha, cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "jubilado", quedando pendiente de hl clasificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 9 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenfo
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
Retiros.—Por dumnlir en 13 de abril próximo la
edad de sesenta y cinco arios el Obrero de primera
de la Maestranza de la Armada' (Peón-Caminero)
Número 258.
José Ubanet Bernal, se dispone que, en la indicadaTecha, cause baja en Ja situación de "activo" y alta
en la de "retirado", por proceder de la Primera Sección del C. A. S. T. A., quedando pendiente de laclasificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 9 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepaTtarnentoMarítimo de Cádiz, Almirante jefe del Serviciode Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Destinos.—Se dispone cese en el Instituto Español de Oceanografía y pase destinado a la Subsecretaría de la Marina Mercante el *Auxiliar de Oficinasde la Marina Civil D. Eduardo Lastra Fuertes.
Madrid, 9 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Director General del Instituto Es
pañol de Oceanografía. Subsecretario de la Ma
rina Civil, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Retiros.--Por cumplir en 5 de abril próximo la
edad de cincuenta y cinco arios el Auxiliar segundodel C. A. S. T. A. (Carpintero-Modelista) don JoséFernández Sória, se dispone que, en la indicada fe
cha, cause baja en la situación de activo y alta
en la de "retirado", quedando pendiente de la clasificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 9 de noviembre de 1954. •
MORT4:«krn
Excmos. Sres. Capitán General del Departament(
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta.
bilidad.
Por cumplir en 26 de abril próximo la edad
de cincuenta y cinco arios el Auxiliar segundodel C. A. S. T. A. (Tornero) don Miguel Rodríguez
Cano, se dispone que, en la indicada fecha, cause
baja en la situación de "activo" y alta en la de
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"retirado", quedando pendiente de la clasificación
de haber pasivo que pueda corresponderte.
Madrid, 9 de noviembre de 1954.
MOREYO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
9 Cuerpos Patentados.
Destinos.—Cesa en la Escuela de Aplicación deInfantería de Marina, y pasa destinado a la Comandancia Militar de Marina de Ceuta, el Comandantede dicho Cuerpo 15. Justo Pérez Ortiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 9 de novieplire de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz e Inspector General de Infantería de Marina.
Retiros.—Por cumplir el día 5 de abril de 1955la edad reglamentaria, -se dispone que el TenienteCoronel de la Escala Complementaria de Infanteríade Marina IR,. Miguel Ruiz González pase a la situación de "retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le señale elConsejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 9 de noviembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la JurisdicciónCentral, General jefe Superior de Contabilidad
e Inspector General de Infantería de Marina.
o
PATRONATODE CASAS DE LA ARMADA.
Vivienclas.—De conformidad con la propuesta elevada a este Ministerio por el Patronato de Casas dela Armada, vengo en disponer la siguiente clistri
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bución por tipos de las viviendas construidas en Bar
celona por este Organismo, en la Rambla de SantaMónica y calle de García Morato de dicha población.
Cuatro viviendas tipo "A", para jefes.Seis viviendas tipo "B", jara Oficiales.
Veintiocho viviendas tipo "C" para Suboficiales.
Madrid, 8 de noviembre de 1954.
El
MORENO
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Becas.—Como resolución del concurso convocado
por Orden Ministerial de 27 de septiembre último(B.. O. del Estado núm. 275) para proveer seis plazasde becario del Instituto Espariol de Oceanografía,. deconformidad con lo propuesto por la Dirección Generade dicho Instituto, he resuelto nombrar becarios del
mismo, con la retribución anual de 6.000 pesetas,
que percibirán con cargo al Capítulo 1.°, Artículo 1.°,
Grupo 5.°, Concepto U? del vigente presupuesto de
este Ministerio, a los siguientes señores:
D. Constantino Gaibar Puertas.
D. José Cebriá Esparza.
D. Fernando González Manzano.
D. Pedro Montoya Guinea.
Estos nombramientos tendrán la duración mínimade un ario, sin que de ellos dimane derecho alguno
para los interesados, pudiendo cesar en - cualquier
momento en el disfrute de la beca que se les concede cuando, a juicio de -la Dirección General del
Instituto Espariol de Oceanografía, proceda.
Madrid, 9 de noviembre de 1954.
MOR Tz.Nn
Excmos. Sres. Director General del Instituto Español de Oceanografía.
Sres. •
• •
o
REQUISITORIAS
Antonio López Gómez: hijo de José v de Encarnación, 'soltero, Comerciante, de veintiocho arios
de edad, domiciliado últimamente en Granada ; procesado "en la causa número 44 de 1953 por delitode polizonaje ; comparecerá, en el término de quincedías, ante el Capitán de Infantería de Marina donMa'rtín Martín López, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo•apercibimiento de ser declarado rebelde.
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Por tanto, ruego a- las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 28 de octubre de 1954.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Martín
Martín López.
Jesús Rodríguez Mateo, hijo de Jesús y de Car
men, Marinero, de treinta y cinco años de edad,. do
miciliado últimamente en Barcelona ; encartado en
expediente judicial número 19 de 1954 por delito de
polizonaje ; comparecerá, en el término de quince
días, ante el Capitán de Infantería de Marina don
Martín Martín López, Tuez instructor de la Co
mandancia Militar -de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
ates que, caso de ser habido, sea puesto .a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelpna, 30 de octubre de 1954.—E1 Capitán
de Infantería de .Marina, juez instructor, Martín
Martín López.
Marcial Fernández Bermo, hijo de Santiago y de
Aurora. Marinero, de cincuenta y tres arios de ¿dad,
domiciliado últimamente en Barcelona ; procesado en
la causa número 234 de 1952 por delito de injuria:
comparecerá, en el término de quince días, ante el
Capitán de Infantería de Marina D. Martín Martín
López, juez*instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que. caso de ser habido. sea puesto 'a dispo
sición de este juzgado.
Barcelona, 2 de noviembre de 1954.-9 Canitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Martín
Martín López.
Vicente de los Reyes Ramírez. de veintisiete arios
de edad, hijo de Antonio y de Francisca, natural de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con residencia an
tes de su ingreso en la Armada en dicha localidad,
calle de Carmen -Vieho, número 1 ; Cabo primero de
Maniobra de la Armada ; procesado en la causa nú
mero 32 de 1954 por el delito de deserción en el ex
tranjero. y en la actualidad en ignorad6 paradero,.
Comparecerás en el término de treinta días, a
contar de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Juez instructor. Comandante d? Infantería de Ma
rina D. Manuel Romero Fabre. con destino en el
Tnz_qadn Permanente del Denartamento Marítimo de
Cádiz. halo npercibimiento de que. de no efectuarlo,
será declarado rebelde.
. Por tanto. ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de ser
711■•••••
habido, su inmediata detención, dando cuenta de ello
a la Superioridad del Departamento y a este juzga
do de mi cargo.'
-
San Fernando, 4 de noviembre de 1954.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructc)r,
Manuel Romero Fabre.
Juan Palma Pérez, hijo de Rafael y de Paula, de
veinticinco años de edad, natural de jerez de la Fron
tera, soltero, con residencia antes de su ingreso en
la Armada en dicha ciudad, calle de Gabriel Gui
llermo, número 7; Cabo primero de Maniobra de
la Armada ; procesado en la causa número 32 de1954
por el delito de deserción en el extranjero, y en la
actualidad en ignorado paradero.
Comparecerá. en el término de treinta días,.a
contar de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel Romero Fabre, con destino en el
Juzgado Permanente del Departamento Marítimo de
Cádiz, bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, su inmediata detención, dando cuenta de ello
a la Superioridad del Departamento y a este juzga
do de. rni cargo.
San Fernando, 4 de noviembre de 1954.—El Co
mandante de Infantería de Marina. Juez instructor,
Manuel Romero Fabre.
Antonio Barón Claberry, hijo de Cándido y de
Mónica, de veintidós años de edad, soltero, natural
de Pamplona, con residencia antes de su ingreso en
la Armada en dicha ciudad, calle de Yaranta, nú
mero 57, tercero ,,Especialista de Maniobras (le la
Armada ; nrocesado en la causa número 32 de 1954
por el delito de deserción en el extranjero,' y en la
actualidad en ignorado paradero.
Comparecerá, en el término de treinta días, a
contar de la publicación de esta Requisitoria, ante
el juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel Romero Fabre, con • destino en el
Juzgado Permanente del Departamento Marítimo de
Cádiz. bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo,
será declarado rebelde.
Por tanto. ruep-o a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca v captura y, caso de ser
habido, sil inmediata detención, dando cuenta de ello
a la Superioridad del Departamento y a este Juzga
do "de mi cargo.
San Fernando. 4 de noviembre de 1954.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor.
Manuel Romero Fabre.
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José González Pernia, hijo de Guillermo y de Ma
ría, de veinte arios .de edad, soltero, natural de La
Franca (Oviedo), con residencia antes de su ingreso
en la Armada en dicha localidad ; Marinero de se
(riu-ida de la Armada ; procesado en la causa núme
ro 109 de 1954 por el delito de deserción en el ex
tranjero, y en la actualidad en ignorado paradero.
Comparecerá, en el término de treinta días, a
contar de la publicación de esta Requisitoria, ante•
el juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel Romero Fabre, con destino en el
juzgado Permanente del Departamento Marítimo de
Cádiz, bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, su inmediata detención, -dando cuenta de ello
a la Superioridad del Departamento y a este Juzga
do de mi cargo.
San Fernando, 4 de noviembre de 1954.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romero Fabre.
José Martín Montero, hijo de Salvador y de Ade
lina, de veintitrés años de edad, soltero, natural de
Isla Cristina (Huelva), con residencia antes de su
ingreso en la Armada en dicha localidad, calle delI Carmen, número 23 ; Marinero de Oficio (Cocine
ro) de la Armada; procesado en la causa número 74
de 1954 por el delito de deserción en el extranjero,
y en la actualidad en ignorado paradero.,
Comparecerá, en el término de treinta días, a
contar de la publicación- de esta Requisitoria, anteel Juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel Romero Fabre, con destino en el
Juzgado Permanente del Departamento Marítimq deCádiz, bajo apercibimiento de que, de no efectuarlo,será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, su inmediata detención, dando cuenta de ello
a la Superioridad del Departamento y a este juzgado de mi cargo.
San Fernando, 4 de noviembre de 1954.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,Manuel Romero Fabre..
Germán Rodríguez Cabaas, hijo de Manuel y deRosa, de veintiún arios de edad, soltero, natural deSan Fernando (Cádiz), con residencia antes de su
ingreso en la Armada en Cádiz, calle de la Torre, nú
mero 25, tercero ; Marinero de segunda de la Armada ; procesado en la causa número 74 de 1954 porel delito de deserción en el extranjero, y en la actualidad en ignorado paradero.
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Comparecerá, en el término de treinta días, a
contar de la publicación de esta Requisitoria, an:e
el Juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel Romero Fabre, con destino en el
Juzgado Permanente del Departamento Marítimo de
Cádiz, bajo apercibimiento de que, de no efectuado,
será declarado rebelde.
• Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y militares 'procedan a su busca y captura y, caso de ser
habido, su inmediata detención, dando cuenta de ello
a la Superioridad del Departamento y a este Juzgado de mi cargo.
San Fernando, 4 de noviembre de 1954.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel Romero Fabre.
Andrés Sanclaudio Salgueiro, natural de Cari
ño (Ortigueira) y- vecino de Sada, hijo de Andrés y de Dolores, de veinte años de edad, nú
mero 109 del reemplazo de 1954, a quien se le si
gue expediente judicial por falta grave de no incor
poración al servicio activo de la Armada; comparecerá, en el término de sesenta días, ante el Juezinstructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Sada, Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martínez,bajo apercibimientó de que, si no lo efectúa, será declarado en rebeldía.
Sada, 25 de octubre de 1954.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, 1?amón Díaz Martínez.
Antonio Cid Couzo, natural y vecino de Sada, hijode Manuel y de Herminia, de veinte arios de edad, nú
mero 117 del reemplazo de 1954, a quien se le si
gue expediente judicial por falta grave de no incor
poración al servicio activo de la Armada; comparecerá, en el término de sesenta días, ante el Juezinstructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Sada, Teniente de Navío D. Ramón Díaz Martínez,bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa, será declarado en rebeldía.
Sada, 25 de octubre de 1954.—E1 Teniente deNavío, Juez instructor, Ramón Díaz, Martínez.7. •
Ramón Bedialauneta Azpiri, hijo de Juan y deJuana, de treinta y cinco años de edad, soltero, cu
yas señas personales se desconocen, natural de On
dárroa, vecino en la actualidad de .Caracas (Venezuela) ; procesado en causa número 374 de 1953 poré supuesto delito de deserción ; comparecerá,' en elplazo de sesenta días, a partir de la fecha de publicación de esta Requisitoria, ante el Juez instructorde la Ayudtintía Militar de Marina de Lequeitio donJulián Múgica y Ortiz de Zárate, bajo apercibimien
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to de que, de no efectuar su presentación, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a todas las Autoridades, tantociviles como militares, procedan a su busca y captura y, caso de ser habido, lo pongan a disposiciónde este Juzgado.
Dado en Lequeitio a los cuatro días del mes de
noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.—El Juez instructor, Julián Múgica y Ortiz de Zárate
Santiago Escudero Couceiro, hijo de Enrique yde Consuelo, de veintiocho arios de edad, natural
y vecino de La Coruña, cuyas serias personales y
particulares se desconocen ; procesado en causa nú
mero 308 de 1954, que se le sigue por deserción mer
cante del vapor Guadalete en -el puerto de Nueva
York ; en la actualidad en ignorado paradero ; com
parecerá, en el término de treinta días, a contar de
la presente publicación, ante D. Luis Hervella To
var, Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña y del citado procedimiento, bajc apercibi
miento de que, de no efectuarlo como se le interesa,
será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de la
mencionada Autoridad en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
La Coruña, 25 de octubre de 1954.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Lui„5,
Hervella Toz.'ar.
_Juan Queiruga Pérez, hijo de: Manuel y de Ma
ría, natural de Puerto del Son (La Coruña), domi
ciliado últimamente en Nebra, soltero, Marinero, de
veintinueve arios de edad ; señas spersonales : estatura
regular, pelo y cejas castaños, ojos pardos, nariz
recta, boca pequeña, no tiene barba, color sano, fren
te ancha ; no tiene señas particulares ; sabe leer y
escribir ; procesado por el supuesto delito de 'pesca
ton explosivos en el pesquero Lolita en causa nú
mero 288 de 1945 ; en la actualidad en ignorado pa
radero ; comparecerá, en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria. ante
el señor Juez instructor, Comandante de Infantería
de Marina D. Rafael Saura Rodríguez, residente en
Ja Auditoría del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, para responder a los cargos que le
resulten en causa que por el expresado delito se le
instruye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar
su preentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
El Fer.rol del Caudillo, 4 de noviembre de 1954.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Rafael Saura Rodríguez.
Número 258.
Gabriel Sánchez López Cepero, nacido en 7 defebrero de 1931, soltero, "Jockey", hijo de Luis yde Pilar, natural y vecino de Jerez de 'la Frontera-,
con último domicilio en la plaza de la Encarnación,número 6 ; procesado en causa número 226 de 1953
por supuesto delito de deserción ; comparecerá en este
Juzgado, establecido en la Avenida de la Marina, nú
mero 59-2.a, en el plazo de treinta días, contados
desde la publicación de esta. Requisitoria, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo así, será declarad()
rebelde.
Las Autoridades que puedan conocer el paradero
de este procesado deberán ponerlo a disposición de
este Juzgado, notificándolo al mismo tiempo a la po
sible brevedad.
San Fernando, 25 de octubre de 1954.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Antonio Vázquez Pan
toja.
Rafael Parrado Pareja, nacido en 3 de mayo
de 1931, soltero, Mecánico-Lampista, hijo de Ra
fael v de Carmen, natural de Málaga, vecino de Bar
celona, con último domicilio en dicha capital, Calle A,
Grupo A, número 4, planta baja, número 8 (barria
da de Verdún) ; actualmente Soldado -de Infantería
de Marina con destino en la Brigada Disciplinaria
del Departamento Marítimo de •Cádiz ; procesado en
causa número 221 de 1952 por supuestos delitos de
deserción y fraude; comparecerá en yste Juzgado, es
tablecido en la Avenida de la Marina, número 59-2.a,
en el plazo de treinta días, a contar desde la publi
cación de esta Requisitoria, bajo apercibimiento de
que, de no hacerlo, será declarado rebelde.
' Las Autoridades que puedan conocer el paradero
de este procesado deberán ponerlo a disposición de
este juzgado, notificándolo al mismo tiempo a la po
sible brevedad.
San Fernando, 2 de noviembre de 1954.—Él Co
mandante, Juez instructor, Antonio Vázquez Pan
toja.
Anulación de Requisitoria.—E1 Juzgado Especial
de la Ayudantía Militar de Marina de Sangenjo
cancela la Requisitoria publicada en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 33, co
rrespondiente al día 9 de febrero del presente afio
de 1954, por la que se llamaba v emnlazaba al ins
cripto de este Trozo Antonio Sebastián Crespo Ro
dríguez, número 19 del reemplazo de 1954, en ex
pediente seguido por falta de concentración parn
ingresar en el servicio, por haber sido sobreseído el
procedimiento.
Sangenjo, 22 de octubre de 1954.—E1 Ayudante
Militar de Marina, Juez instructor, Pedro Lamas.
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